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ラスト入り説明文書（図1）を作り，良肢位の保持，
食前後の口腔ケアと義歯洗浄，口腔内保湿につい
て指導を行った．退院日には訪問看護師や認定看
護師が同行し，実際に在宅での食事の指導を行う
ように調整し退院となった．
Ⅵ．結果・考察
　隔月の外来において，入院中に指導した内容を
家でも実施できているか否かを妻に確認したとこ
ろ，確実に実践できているとの回答を得られ，肺
炎の再燃なく経過していた．また自宅での食生活
において，不安等を確認し，適宜認定看護師と調
整し，相談に乗ることとした．摂食嚥下機能が低
下した患者に対し個々の症例に適した支援内容を
考え指導し，退院後も継続可能な環境を整えるた
め，地域のスタッフにつなげていくことが大切で
あると本症例から学んだ．
